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ABSTRAK 
Komunikasi adalah proses sosial yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia, karena setiap orang dalam kehidupanya selalu berkeinginan untuk 
mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui 
komunikasi. Hal ini kemudian membuat komunitas kicau mania memiliki 
karakteristik komunikasi yang sangat menarik. Beberapa kegiatan sering diadakan 
sebagai salah satu upaya merekatkan jalinan komunikasi dari para anggotanya 
misalnya dengan pameran dan perlombaan burung berkicau, Tujuan penelitian ini 
menggambarkan Pola Komunikasi Komunitas Kicau Mania Yogyakarta dan 
mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada Komunitas Kicau Mania 
Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif sebagai unit amatan anggota komunitas Kicau Mania 
Yogyakarta. Hasil dari penelitian pola komunikasi yang dipakai, Komunitas Kicau 
Mania memiliki dua faktor yang mendorong hadirnya solidaritas diantara 
anggotanya yakni adanya komunikasi atau hubungan kontak yang berkelanjutan 
diantara anggotanya serta adanya kegiatan-kegiatan atau event-event yang 
dilakukan secara rutin oleh komunitas ini. 
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Communication is a social process that is essential in human life, because 
everyone in life has always wanted to maintain an agreement on various social 
rules through communication. It then makes kicau mania community ha a very 
interesting communication characteristics. Some events are often held as an effort 
to for was united of communication with its members such as exhibitions and 
song birds competitions.Purpose of this study describe a pattern of Kicau Mania 
Yogyakarta community communication and knowing the factors that affect the 
kicau mania Yogyakarta community. This study used a qualitative approach with 
descriptive research as the unit of observation members kicau mania Yogyakarta 
community. The result is kicau mania community has got two factor that 
encourage appear of solidarity among its members that the lack of communication 
or contact an ongoing relation between its members and the activities or event that 
routinely carried out by the community.  
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